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2WKHUFRPSDQLHVZHUHH[SHULHQFLQJWKHVDPHWKLQJZLWK(QURQLV:RUOG&RP$WWKHFRPSDQ\:RUOG&RPIUDXG
RFFXUVUHYHDOHGE\VRPHRQHIURPZLWKLQWKHFRPSDQ\LWVHOI:RUOG&RPFDVHEHJDQZKHQWKHVWRFNSULFHIURP
ELOOLRQLQIHOOWRPLOOLRQLQ,QWKHUHSRUW:RUOG&RPDFNQRZOHGJHVWKDWWKHFRPSDQ\FODVVLI\QHWZRUN
FRVWDVWKHLUFDSLWDOH[SHQGLWXUHV,Q0D\WKHDXGLWRURI&\QWKLD&RRSHUUHSRUWVWKHPDWWHUWRWKHKHDGRIWKH
DXGLWFRPPLWWHH0D[[
7KHLPSDFWRIWKH:RUOG&RPDQG(QURQFDVHVIRUFHGWKH86FDSLWDOPDUNHWUHJXODWRULVVXHGDUHJXODWLRQWRZLWWKH
6DUEDQHV2[OH\$FWRI62;7KURXJK62;SXEOLFFRPSDQLHVDUHUHTXLUHGWRDSSO\WKHSURFHGXUHIRUKDQGOLQJ
FRPSODLQWVZKLVWOHEORZHU(QWHUSULVHVDUHHQFRXUDJHGWRGHYHORSDZKLVWOHEORZLQJSROLF\DQGWKLVSROLF\LVXVHG
DVSDUWRIWKHLQWHUQDOFRQWUROV\VWHP%UHQQDQDQG.HOO\
(OLDV  H[DPLQHV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ SURIHVVLRQDO FRPPLWPHQW DQG DQWLFLSDWRU\ VRFLDOL]DWLRQ ZLWK
HWKLFDORULHQWDWLRQRQDFFRXQWLQJVWXGHQWV7KHUHVXOWVVXJJHVWWKDWWKHUHODWLRQVKLSRISURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWDQG
DQWLFLSDWRU\ VRFLDOL]DWLRQ ZKLFK UXQ WKURXJK WKH SHUFHSWLRQ RI WKH ILQDQFLDO UHSRUWLQJ VXJJHVWV WKDW DFFRXQWLQJ
VWXGHQWVZKRKDYHKLJKHUFRPPLWPHQWDQGSHUFHSWLRQRQWKHLPSRUWDQFHRIILQDQFLDOUHSRUWLQJWHQGVWRFRQVLGHUWKH
DFWLRQ UDLVHVTXHVWLRQV DV LQYLRODWLRQRI HWKLFV VR WKDW WKH\ DUH UHOXFWDQW WRXQGHUWDNH VXFK DFWLRQV FRPSDUHG WR
VWXGHQWVZKRKDYHORZHUFRPPLWPHQWDQGSHUFHSWLRQRIWKHILQDQFLDOUHSRUWLQJ
,Q ,QGRQHVLD UHVHDUFK RQ VWXGHQWV
 SHUFHSWLRQV RI ZKLVWOHEORZLQJ PDGH E\ *DQL  ZKLFK DQDO\VHV WKH
SURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWDQGDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQDPRQJ WKHVWXGHQWVRI3URIHVVLRQDO$FFRXQWLQJ(GXFDWLRQ
33$DQG WKHGLIIHUHQFHV LQ WKH OHYHORIFRPPLWPHQWRI3URIHVVLRQDO$FFRXQWLQJ(GXFDWLRQ 33$ LQ UHODWLRQ WR
ZKLVWOHEORZLQJ5HVXOWVVKRZHGWKDWWKHOHYHORISURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWRQDFFRXQWLQJVWXGHQW1RQ33$DQG33$
SRVLWLYHHIIHFWRQWKHLUSHUFHSWLRQRIWKHLPSRUWDQFHRIZKLVWOHEORZLQJDQGWKHGHVLUHWRGRZKLVWOHEORZLQJ
5DQLFRQGXFWHGDVWXG\WRGHWHUPLQHWKHUHODWLRQVKLSRIDFFRXQWLQJVWXGHQWDWWLWXGHVUHJDUGLQJWKHUHSRUWLQJ
EUHDFKHV ZKLVWOHEORZLQJ $FFRXQWLQJ VWXGHQWV DWWLWXGH LQ WKH IRUP RI SURIHVVLRQDO FRPPLWPHQW DQG HDUO\
VRFLDOL]DWLRQ SUR[LHV SHUFHSWLRQ RI YLRODWLRQV RI WKH ILQDQFLDO UHSRUWLQJ WHVWHG SODQ WR GR ZLWK SHUFHSWLRQ DQG
UHSRUWLQJRIYLRODWLRQV7KHUHVXOWVVKRZHGWKDWDFFRXQWLQJVWXGHQWVDSSURDFKLQJJUDGXDWLRQZLWKKLJKHUSURIHVVLRQDO
FRPPLWPHQWDQGSHUFHSWLRQRIILQDQFLDOUHSRUWLQJPRUHUHFHSWLYHWRUHSRUWLQJDVDQLPSRUWDQWWKLQJDQGPRUHOLNHO\
WRUHSRUWYLRODWLRQV
:HFDQVHHLQSUHYLRXVUHVHDUFKWKDWKDVEHHQGRQHWKHVWXG\IRFXVHVRQVWXGHQWVZKRKDYHQRWZRUNHGVRLQWKLV
VWXG\WKHUHVHDUFKREMHFWLVUHJXODUVWXGHQWVZKRKDYHWDNHQDXGLWLQJDQGHWKLFVRIFRQGXFWLQJUHJXODUOHFWXUHVQLJKW
VWXGHQWZRUNLQJ LQ WKHPRUQLQJFRPSDUHG WRVWXGHQWVZKRKDYHWDNHQDXGLWLQJDQGHWKLFVRIFRQGXFWLQJUHJXODU
OHFWXUHVLQWKHPRUQLQJ
 /LWHUDWXUHUHYLHZ
2.1 Professional Commitment 
3URIHVVLRQDOFRPPLWPHQWLVGHILQHGDVDFRPPLWPHQWHVWDEOLVKHGE\DSHUVRQWKURXJKKLVSURIHVVLRQ$UDQ\DHW
DOLQ(OLDV6RPHERG\ZLWKSURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWWUXVWDQGDFFHSWWKHSXUSRVHRIWKHSURIHVVLRQDV
ZHOODVWKHGHVLUHWRPDNHHIIRUWVLQRUGHUWRDFKLHYHWKHSXUSRVHRIWKHSURIHVVLRQZLWKRXWEHLQJDVNHG7KHVWDWHPHQW
ZDV VXSSRUWHG E\ 6RUHQVHQ DQG 6RUHQVHQ FLWHG E\.DSODQ DQG:KLWHFRWWRQ  WKDW WKH FRPPLWPHQW RI WKH
SURIHVVLRQLVDIRUPRIGHGLFDWLRQWRWKHSURIHVVLRQDQGWKHSURIHVVLRQDOFDUHHUDQGWKHDFFHSWDQFHRISURIHVVLRQDO
HWKLFVDQGRUJDQL]DWLRQDOREMHFWLYHV)XUWKHUPRUH0RZGD\ FLWHGE\)DLVDO LQ5DQL LQGLFDWH WKDW WKH
SURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWUHIHUVWRWKHVWUHQJWKRIDQLQGLYLGXDO
VLGHQWLILFDWLRQZLWKWKHSURIHVVLRQ
(OLDV  DQG WKHQ FRQGXFWLQJ D VWXG\ RQ WKH UHODWLRQVKLS RI SURIHVVLRQDO FRPPLWPHQW DQG DQWLFLSDWRU\
VRFLDOL]DWLRQWRZKLVWOHEORZLQJRQDFFRXQWLQJVWXGHQWVLQILQDOVHPHVWHU7KHUHVXOWVVKRZHGDVLJQLILFDQWDVVRFLDWLRQ
LQDOOYDULDEOHV7KHKLJKHUWKHOHYHORISURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWDQGDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQRIVWXGHQWVWKHKLJKHU
WKHLU WHQGHQF\ WR FRQVLGHU ZKLVWOHEORZLQJ EHFRPHV DQ LPSRUWDQW WKLQJ DQG WKH KLJKHU WKH OLNHOLKRRG WKH\ GR
ZKLVWOHEORZLQJ
+3URIHVVLRQDOFRPPLWPHQWHIIHFWVRQZKLVWOHEORZLQJLQWHQWLRQ
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2.2 Anticipatory socialization
$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQLVWKHSURFHVVRIDGRSWLQJWKHDWWLWXGHVDQGEHOLHIVRIDJURXSEHIRUHRQHEHFRPHVSDUW
RI WKHJURXS(OLDV:HLJKW FLWHGLQ(OLDVVWDWHV WKDW WKHDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQ LVD ORQJLWXGLQDO
SURFHVVZKLFKEHJDQRQVHFRQGDU\VFKRROOHYHOWRVHQLRUOHYHOLQWKHRUJDQL]DWLRQ7KHUHIRUHDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQ
KDVORQJWHUPHIIHFWV$OWKRXJKLWKDVEHHQZRUNLQJDFFRXQWLQJVWXGHQWZLWKWKHDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQVWLOOKDVD
SRVLWLYHRSLQLRQRIWKHSURIHVVLRQDQGFRPPLWWHGWRWKHRUJDQL]DWLRQ
$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQSURFHVVEHJLQVZKHQDFFRXQWLQJVWXGHQWVOHDUQWRPDNHSULRULW\WRWKHQHHGVRIXVHUVRI
ILQDQFLDOVWDWHPHQWV&OLNHPDQDQG+HQQLQJLQ5DQL
+$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQHIIHFWVRQZKLVWOHEORZLQJLQWHQWLRQ
2.3 Whistleblowing
$FFRUGLQJWR'DQGHNDU*ROGEHUJ-DPHV0LFHOLDQG1HDUDVZHOODVWKH1HDUDQG
0LFHOLZKLVWOHEORZLQJLVDGLVFORVXUHE\RUJDQL]DWLRQPHPEHUVHLWKHUVWLOODFWLYHRUKDYHUHDFKHGUHWLUHPHQW
DJHRQWKHEHKDYLRXURILOOHJDODFWLRQLPPRUDORURWKHUXQODZIXOSUDFWLFHVZHUHFDUULHGRXWE\RWKHUPHPEHUVRI
RUJDQL]DWLRQVWRWKHSDUW\WKDWLVDEOHWRSHUIRUPFRUUHFWLYHDFWLRQV)UDXGXOHQWEHKDYLRXULQDQRUJDQL]DWLRQLILWLVQRW
GLVFORVHGDQGDUHQRWFRUUHFWHGRUDQ\IXUWKHUVDQFWLRQVZLOOKDUPWKHRUJDQL]DWLRQVILQDQFLDOO\DQGDOVRGDPDJHWKH
HQWLUH RUJDQL]DWLRQ 7KLHVHQ  ,I WKH EHKDYLRXU RI ZURQJGRLQJ DOORZ LQ WKH ORQJ WHUP WKH EHKDYLRXU RI
ZURQJGRLQJ WKDW ZRXOG XQGHUPLQH WKH SURILWDELOLW\ RI WKH FRPSDQ\ SROOXWHV WKH FRPSDQ\
V UHSXWDWLRQ ORZHUHG
HPSOR\HHPRUDOHDQGWKHSRVVLELOLW\RIWKHRUJDQL]DWLRQZLOOUHFHLYHDILQHRUDFRXUWGHFLVLRQEHFDXVHRIWKHODZVXLWV
0LFHOLDQG1HDU
 5HVHDUFK0HWKRGV
3.1 Research Approach 
7RDFKLHYHWKHREMHFWLYHVWKDWKDYHEHHQIRUPXODWHGWKHVWXG\ZDVFRQGXFWHGZLWKH[SODQDWRU\UHVHDUFKDSSURDFK
ZKLFK H[SODLQV WKH LQIOXHQFH RI SURIHVVLRQDO FRPPLWPHQW DQG DQWLFLSDWRU\ VRFLDOL]DWLRQ WR WKH ZKLVWOHEORZLQJ
LQWHQWLRQ
3.2 Research Model 

      








)LJXUH5HVHDUFK0RGHO
3.3 Population and Sampling Techniques
7KHSRSXODWLRQLQWKLVVWXG\ZHUHDOOUHJXODUQLJKWVWXGHQWVZKRKDYHZRUNHGLQ3HNDQEDUX5HVSRQGHQWVLQWKLV
VWXG\ZHUHUHJXODUQLJKWVWXGHQWVZKRKDGWDNHQDXGLWLQJDQGHWKLFVLQ3HNDQEDUX7KHUHDVRQIRUWKHVHOHFWLRQZDVWR
VHHLWVUHVXOWVLQVWXGHQWVZKRDOUHDG\KDYHZRUNH[SHULHQFH
3URIHVVLRQDO&RPPLWPHQW
:KLVWOHEORZLQJ,QWHQWLRQ
$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQ
,QGHSHQGHQW9DULDEOHV
'HSHQGHQW9DULDEOHV
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7KHVDPSOHVLQWKLVVWXG\XVLQJVLPSOHUDQGRPVDPSOLQJZKLFKLVGRQHE\WDNLQJLWGLUHFWO\IURPWKHSRSXODWLRQDW
UDQGRP
3.4 Data Analysis Methods 
7RPHDVXUH WKH DERYH YDULDEOHV WKH DQDO\VLVPHWKRG XVHG LVPXOWLSOH UHJUHVVLRQ DQDO\VLV 7KH HTXDWLRQ LV DV
IROORZV
< α β;β;ε
:KHUH
<  Whistleblowing intention
α   &RQVWDQW
β   &RHIILFLHQWRIWKHYDULDEOHV
;   3URIHVVLRQDOFRPPLWPHQW
;   $QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQ
ε   Error 
 
9DOLGLW\WHVWLQJLVGRQHWRWHVWZKHWKHUWKHTXHVWLRQVLQWKHTXHVWLRQQDLUHKDYHWKHDSSURSULDWHPHDVXUHLVPHDQWE\
WKHFRQFHSWRI3HDUVRQFRUUHODWLRQWHVW5HOLDELOLW\WHVWLQJLVGRQHWRWHVWWKHVWDELOLW\DQGFRQVLVWHQF\RIWKHLQVWUXPHQW
LQPHDVXULQJFRQFHSWZLWK&URQEDFK$OSKDWHFKQLTXHV7REHDEOHWRSHUIRUPPXOWLSOHUHJUHVVLRQDQDO\VLVQHHGWR
WHVW WKHDVVXPSWLRQUHTXLUHPHQWDQDO\VLVVR WKDWGDWDPHDQLQJIXODQGXVHIXO*KR]DOLZLWKFODVVLFDO
DVVXPSWLRQWHVWLHQRUPDOLW\WHVWDXWRFRUUHODWLRQDQGKHWHURVFHGDVWLFLWLHVWHVW
 5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQ
 7KHPHWKRGXVHGIRUFROOHFWLQJGDWDXVLQJTXHVWLRQQDLUHVSHUVRQDOO\DGPLQLVWHUHGTXHVWLRQQDLUHVGLUHFWO\
7KH QXPEHU RI TXHVWLRQQDLUHV GLVWULEXWHG LV DERXW  TXHVWLRQQDLUHV )URP DOO GLVWULEXWHG TXHVWLRQQDLUHV 
TXHVWLRQQDLUHVZHUHUHWXUQHG)URPWKHTXHVWLRQQDLUHVZHUHUHWXUQHGTXHVWLRQQDLUHVWKDWFDQEHSURFHVVHG
DQGTXHVWLRQQDLUHVFRXOGQRWEHSURFHVVHGGXHWRLQFRPSOHWHTXHVWLRQQDLUHILOOHG
4.1 Testing of data quality
2QFHWKHGDWDLVFROOHFWHGFRPSOHWHQHVVVHOHFWHGIRUDQDO\VLV7KHQH[WVWHSLVWRWHVWWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RI
WKHGDWD
9DOLGLW\DQGUHOLDELOLW\WHVWLQJSHUIRUPHGLQLWVHQWLUHW\WRDOOWKHLWHPVRIWKHTXHVWLRQVXVHGWRPHDVXUHWKHUHVHDUFK
YDULDEOHV7HVWLQJRIWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\LQWKLVVWXG\ZDVFRQGXFWHGXVLQJRQHVKRWPHWKRGDPHWKRGWKDW
SHUIRUPVDOOPHDVXUHPHQWVIRUWHVWLQJWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\RIUHVHDUFKLQVWUXPHQWV3UDWLVWR7KXVXVLQJ
WKLVPHWKRGRIPHDVXUHPHQWLVGRQHRQHWLPH3URFHVVLQJUHVXOWVRIWHVWLQJWKHYDOLGLW\DQGUHOLDELOLW\FDQEHIRXQGLQ
$SSHQGL[
4.2 Hypothesis testing 
,Q RUGHU WR XQGHUWDNH K\SRWKHVLV WHVWLQJ LQ WKLV FDVH XVH PXOWLSOH OLQHDU UHJUHVVLRQ DQDO\VLV WHFKQLTXH $IWHU
SURFHVVLQJRIWKHGDWDREWDLQHGIURPWKHVWXG\WKHREWDLQHGUHVXOWVDVIROORZV










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
 7DEHO5HVXOWVRI5HJUHVVLRQ
&RHIILFLHQWVD
0RGHO
8QVWDQGDUGL]HG&RHIILFLHQWV
6WDQGDUGL]HG
&RHIILFLHQWV
W 6LJ% 6WG(UURU %HWD
 &RQVWDQW     
$6     
3.     
D'HSHQGHQW9DULDEOH:,    


)LUVW+\SRWKHVLV7HVWLQJ
7KHILUVWK\SRWKHVLVRIWKLVVWXG\LVZKHWKHUWKHUHLVLQIOXHQFHEHWZHHQ$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQZLWK,QWHQWLRQWR
GRZKLVWOHEORZLQJ6WDWLVWLFDOK\SRWKHVLVDVIROORZV
+7KHUHLVQRLQIOXHQFHRI$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQZLWK,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
+D7KHUHLVWKHLQIOXHQFHRI$QWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQZLWK,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
)URPWKHUHVXOWVRIGDWDSURFHVVLQJREWDLQHGSUREDELOLW\YDULDEOHRIZKHUHWKHYDOXHLVS!7KLV
PHDQVWKDWWKHILUVWK\SRWKHVLVLVUHMHFWHGPHDQLQJWKDWWKHUHLVQRLQIOXHQFHEHWZHHQDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQZLWK
,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ7KHUHVXOWVRIWKLVVWXG\GRQRWVXSSRUWWKHUHVXOWVRIUHVHDUFKFRQGXFWHG(OLDV
ZKLFKVWDWHVDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQLQIOXHQFHRQ,QWHQWLRQVWRGRZKLVWOHEORZLQJ'LIIHUHQFHVLQUHVXOWVPD\EH
FDXVHGE\GLIIHUHQFHVLQWKHVDPSOHVWDNHQ

6HFRQG+\SRWKHVLV7HVWLQJ
7KH VHFRQGK\SRWKHVLVRI WKLV VWXG\ LVZKHWKHU WKHUH LV LQIOXHQFHEHWZHHQSURIHVVLRQDO FRPPLWPHQWVZLWK WKH
LQWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ6WDWLVWLFDOK\SRWKHVLVDVIROORZV
+7KHUHLVQRLQIOXHQFHRISURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWZLWKWKHLQWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
+D7KHUHLVWKHLQIOXHQFHRISURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWZLWKWKHLQWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
)URPWKHUHVXOWVRIGDWDSURFHVVLQJREWDLQHGSUREDELOLW\YDULDEOHRIZKHUHWKHYDOXHLVS7KLV
PHDQVWKDWWKHILUVWK\SRWKHVLVLVDFFHSWHGPHDQLQJWKDWWKHUHLVLQIOXHQFHEHWZHHQSURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWVZLWK
WKH LQWHQWLRQ WR GR ZKLVWOHEORZLQJ 7KH UHVXOWV VXSSRUW WKH UHVXOWV RI UHVHDUFK FRQGXFWHG (OLDV  VWDWLQJ
SURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWLQIOXHQFHWKHLQWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
4.3 The coefficient of determination test 
7KHFRHIILFLHQWRIGHWHUPLQDWLRQVKRZVWKHSHUFHQWDJHYDULDWLRQRIWKHLQGHSHQGHQWYDULDEOHVWKDWFDQEHH[SODLQHG
E\WKHUHJUHVVLRQHTXDWLRQJHQHUDWHG7KHFRHIILFLHQWRIGHWHUPLQDWLRQUHJUHVVLRQDQDO\VLVPRGHOFDQEHVHHQLQWKH
IROORZLQJWDEOH
7DEOH7DEOHRI&RHIILFLHQWRI'HWHUPLQDWLRQ5HJUHVVLRQ0RGHO
0RGHO6XPPDU\
0RGHO 5 56TXDUH $GMXVWHG56TXDUH
 D  
D3UHGLFWRUV&RQVWDQW.2$6
E'HSHQGHQW9DULDEOH:,

5YDOXHLVDPHDVXUHXVHGWRDVVHVVKRZZHOODPRGHOWKDWFDQEHXVHGWRH[SODLQWKHGHSHQGHQWYDULDEOH,I5LV
]HURWKHQLWLVVDLGWKHUHLVQRYDULDWLRQRIWKHLQGHSHQGHQWYDULDEOHVH[SODLQHGE\WKHUHODWLRQVKLSDQGLI5LVWKHQ
VDLGYDULDWLRQRIWKHGHSHQGHQWYDULDEOHFDQEHH[SODLQHGIXOO\E\WKHPRGHOVXVHG$VDUHVXOWWKH5YDOXHEHWZHHQ
DQG
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7KHUHVXOWVRIUHJUHVVLRQDQDO\VLVFDOFXODWLRQVKRZHGWKDW5LV7KXVDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQYDULDEOHVDQG
SURIHVVLRQDOFRPPLWPHQWFDQRQO\H[SODLQWKHYDULDEOH,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJE\
 &RQFOXVLRQ/LPLWDWLRQV5HVHDUFKDQG,PSOLFDWLRQV
5.1 Conclusion 
7KHVWXG\RIPRGHOVRI UHVHDUFKDQG WHVWLQJK\SRWKHVHVSURSRVHG LQ WKLVVWXG\UHVXOWHG LQVHYHUDOFRQFOXVLRQV
&RQFOXVLRQVIURPWKHILUVWK\SRWKHVLV LHDQWLFLSDWRU\VRFLDOL]DWLRQGRQRWDIIHFW WRZKLVWOHEORZLQJ LQWHQWLRQ7KH
UHVXOWV RI WKLV VWXG\ GR QRW VXSSRUW WKH UHVXOWV RI UHVHDUFK FRQGXFWHG (OLDV  ZKLFK VWDWHV DQWLFLSDWRU\
VRFLDOL]DWLRQLQIOXHQFHRQ,QWHQWLRQVWRGRZKLVWOHEORZLQJ
&RQFOXVLRQV IURP WKH VHFRQG K\SRWKHVLV QDPHO\ SURIHVVLRQDO FRPPLWPHQW LQIOXHQFH WKH LQWHQWLRQ WRGR
ZKLVWOHEORZLQJ7KHUHVXOWVVXSSRUWWKHUHVXOWVRIUHVHDUFKFRQGXFWHG(OLDVVWDWLQJSURIHVVLRQDOFRPPLWPHQW
DIIHFWWKH,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJ
5.2 Research Limitations
7KLVVWXG\GLGQRWLQFOXGHWKHLQWHUYLHZPHWKRGRQUHVSRQGHQWV$OOUHVSRQGHQWVUHTXHVWHGWKDWWKHTXHVWLRQQDLUH
WRWDNHKRPHVRUHVHDUFKHUVGRQRWNQRZWKHUHDVRQVWKDWEHFRPHWKHEDFNJURXQGRIHDFKUHVSRQGHQWDQVZHUVLQWKLV
VWXG\7KHUHIRUHWKHDQVZHUVJLYHQE\UHVSRQGHQWVDUHOLNHO\QRWWKHUHDODQVZHU
5HVXOWVRIWKLVVWXG\FDQRQO\JHQHUDOL]HWKHSHUFHSWLRQRIVWXGHQWVZKRHQUROOHGLQ3HNDQEDUXVRLWKDVQRWEHHQ
DEOH WR JHQHUDOL]H WKH VWDWH RI RWKHU UHJLRQV LQ ,QGRQHVLD 7KHUHIRUH IXUWKHU UHVHDUFK FDQ EHWWHU RSWLPL]H WKH
JHQHUDOL]DELOLW\RIUHVHDUFKUHVXOWV
5.3 Research Implications and Suggestions 
7KHVXJJHVWLRQVJLYHQE\WKHZULWHUVEDVHGRQWKHUHVXOWVRIWKHDQDO\VLVZHUHXVHG7KHQH[WUHVHDUFKHUVFDQ
IXUWKHUH[SDQGWKHVXUYH\DUHDLVQRWRQO\RQVWXGHQWVLQ3HNDQEDUXDORQHEXWWKHZKROHRI,QGRQHVLD,WZRXOGEH
PRUHUHSUHVHQWDWLYHRIWKHHQWLUHVWXGHQWSRSXODWLRQLQ,QGRQHVLD7KHQH[WUHVHDUFKHUVIXUWKHUVXJJHVWHGDGGLQJ
RWKHUVWXG\YDULDEOHVWKDWDIIHFW,QWHQWLRQWRGRZKLVWOHEORZLQJDVHWKLFVDQGORFXVRIFRQWURO
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